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сучасній технологічній базі нове програмне забезпечення, подбати про 
оцифрування рідкісних книжок. Сучасні технології не тільки уможливлять 
доступ до цінних документів широкого кола читачів, але й збережуть цінні 
видання для майбутніх поколінь дослідників. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВ’ЯЗОК АРХІВНОГО ВІДДІЛУ З 
ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
З метою забезпечення формування місцевих комплексів архівних 
документів, їх збереження та використання в Україні передбачається 
формування архівних відділів міських рад. Ці архівні підрозділи мають 
подвійне підпорядкування. В адміністративному плані вони 
підпорядковуються виконавчому комітету місцевої ради, в методичному – 
Державному архіву області, який приймає від них на довічне зберігання 
документи НАФ. Провідне місце серед архівних відділів міських рад 
Київщини належить архівному відділу Виконавчого комітету міста 
Борисполя. Саме він реалізує державну політику у сфері архівної справи і 
діловодства в межах своєї компетенції, здійснює управління архівною 
справою і діловодством на території міста. 
Архівний відділ міської ради розпочав свою діяльність з 1975 року. В 
архів було передано документи установ та організацій, які знаходились на 
території міста, але до цього зберігались в державному архіві районної 
ради. Основними завданнями архівного відділу, передовсім, є поповнення 
Національного архівного фонду цінними документами, що мають місцеве 
значення, їх державна реєстрація, облік, зберігання та використання їх 
інформації. а також підготовка річних, піврічних, оперативних (місячних), 
тижневих планів роботи та регулярних звітів. Поряд з цим, відділ 
розробляє та погоджує з державним архівом області цільові програми 
розвитку архівної справи в місті, сприяє їх підписанню міським головою, 
забезпечує їх виконання. Архівний відділ міської ради долучається до 
підготовки проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого 
комітету з питань реалізації архівної політики держави. 
Діяльність державних архівів і виконання ними своїх функцій суттєво 
залежить від рівня їх матеріально-технічної бази. На сьогоднішній день, 
архівний відділ міської ради не має свого власного приміщення, а орендує 
напрям «Гуманітарні науки», Том. 1 
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його, як і архівне сховище, в державному казначействі міста Борисполя за 
адресою вул. Київський Шлях, 63. Територіальна віддаленість міської ради 
з архівним відділом компенсується електронним зв’язком через відповідні 
інформаційно-технічні програми. Ispolkom – це електронна програма 
внутрішнього зв’язку архівного відділу з іншими відділами міської ради, за 
допомогою якої здійснюється оперативна передача повідомлень про 
виконання запитів та готових документів (витягів, рішень, листів).  
Програма Ispolkom впроваджена в дію компанією веб-дизайну та 
Інтернет технологій «Планета Плюс», яка також розробила офіційний сайт 
Виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області. В 
основу програми закладена передача великого обсягу повідомлень від 
відділів міської ради про пошук та видачу витягів з рішень Виконавчого 
комітету. Структура програми дозволяє створювати папки з великим 
обсягом документів, які призначені для безпечного доступу. Вхід в систему 
передбачає введення логіна та паролів, які забезпечують захищеність 
даних, які передаються через мережу.  
Отже, впровадження електронних програм віддаленого зв’язку в 
діяльність міських рад та їх структурних підрозділів наразі є дуже 
актуальною проблемою. Адже безпечний доступ до великого обсягу 
суспільно значущої інформації місцевого значення гарантує надання 
оперативних інформаційних послуг населенню, допомагає подолати 
територіальну віддаленість відділів виконкому ради, в тому числі і 
архівного підрозділу.  
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РОЛЬ РЕКЛАМИ У ЗДІЙСНЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ МАСОВОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ В КОМПАНІЇ «BRECKLE» 
 
На сьогоднішній день реклама є двигуном прогресу, вона прискорює 
товарообіг, допомагає в конкуренції і безумовно, є найефективнішим 
способом доведення інформації до покупців. Також рекламу можна 
розглядати як особливий вид комунікаційної діяльності, який супроводжує 
людство протягом усієї історії його розвитку.  
Компанія «Breckle Groupe», яка була заснована у 1932 році в Німеччині, 
на сьогоднішній день є найбільшим в Європі виробником ортопедичних 
матраців та предметів для сну, який має 4 власних фабрики і щоденний 
